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L'ancienneté de ce mot est attestée par son affinité avec le dravi-
dien karun, le persan et le tartare kermès et l'arabe karmil «cramoisi», 
d'où vient également le mot «carmin». 
Le nom de couleur lui-même dérive d'un mot signifiant «braise, 
flamme » etc. dont la racine se retrouve entre autres, dans le breton 
gor «feu», le provençal caral «mâchefer» et probablement aussi dans le 
mot « corail » étant donné sa couleur. 
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Les notes suivantes sont une continuation de l'étude publiée dans le 
Bulletin de la Murithienne (fasc. 83, pp. 34-64, 1966 et 84, pp. 1-6, 
1967). Aux notes personnelles s'ajoutent des données signalées par A. 
Becherer dans ses «Fortschritte in der Systematik und Floristik der 
Schweizer Flora» publiées dans le Bulletin de la Socitéé botanique 
suisse (abrégé ici BSBS). 
Equisetum fluviatilis. Mare de Bouzerou (sur Grône) 1760 ! 
Sparganium ramosum. Lac Rond (VD) 1498 (R. Baumann, comm. 
pers.). 
Sparganium angustifolium. Messersee 2117 (Terrettaz, BSBS 70:70, 
1959. Le rubanier qui avait été sigalé au Schwarzsee (Lötschental) a été 
déterminé comme S. angustifolium (Flora Vallesiacae Suppl.). 
Potamogeton pectinatus. Canal Sion-Riddes à St-Pierre de Clages ! 
Potamogeton pusillus. Halsensee 2002 ! Canal du Milieu près de son 
confluent du canal de Fully ! 
Zannichellia palustris. Devenue très abondante dans le canal Sion-
Riddes ! 
Alopecurus aequalis. Mare sur la cabane du Mont-Noble, 2250 m., 
altitude maximale (Favarger, BSBS 68:202). Pas du Lin 1650 m. (Welten 
BSBS 74:174). 
Schoenoplectus taberaaemontani. Lac de Derborence (Villaret, BSBS 70, 
1967). 
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Lcmna polyrhiza. Canal de Muraz (Villeneuve, VD) (R. Baumann, 
comm. pers.). 
Caltha palustris. « Tränkboden in Trützital ob Münster, 2450 m. » 
(Oberson, BSBS 70:86). 
Ranunculus trichophyllus var. confervoides. Gouille.de Combe Econdoi 
(Val de Réchy) (R. Baumann, comm. pers.). Schwarzsee 2552 m. (Zer-
matt) (Glück, Süsswasserflora Mitteleuropa, Jena 1936). Mare de Bou-
zerou (sur Grône) 1760 m. ! 
Cardaminc amara. Eggen (sur Eggenberg) 1050 m. ! 
Callitriche verna. Mare de la cabane du Mont-Noble, 2250 m. 
(Favarger, BSBS 74:174). 
Myriophyllum spicatum. Canal Stockalper des Evouettes et le Léman ! 
Oenanthe lachenali. Encore signalée près de Villeneuve (BSBS 
74:199). 
Veronica scutellata. Pas du Lin 1650 m. (Welten, BSBS 74:204). 
Galium uliginosum. Pas du Lin 1650 m. (Welten, BSBS 74:206). 
Flore du canal de Muraz et du canal des Saviez, affluents du Léman, 
près de Villeneuve, Vd 
Canal de Muraz: Potamogeton lucens, P. nodosus, P. crispus, P. 
densus, Elodea canadensis, Sparganium simplex, Hippuris vulgaris, Calli-
triche stagnatilis, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum verticillatum, 
Lerona polyrhiza, Utricularia neglecta, Mentha aquatica, Cardamine 
amara, Rorippa amphibia, Polygonum hydropiper. 
Canal des Saviez: Potamogeton nodosus, Elodea canadensis, Pota-
mogeton pusillus, Sparganium simplex, Sparganium ramosum, Hippuris 
vulgaris, Nymphéa alba, Nuphar luteus, Ranunculus lingua, Glyceria 
plicata, Cicuta virosa. 
